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MINISTRATIVO E LIBERDADE 
meira instância, ascendeu ao recém-criado 
l 3a Região. E aí sua erudição, sua firmeza, 
no julgar, sua correção atenciosa no trato 
:, tudo isso enfim (e muito mais) marcaram 
rso que, até hoje, quando se fala no Tribu­
iona que aquela foi uma Corte de exemplar 
época. 
,úcia não só pontificou como também plas­
tristas, que ainda agora a lembram e home­
lrova expressa dessa afirmação. 
tudo quanto até aqui testemunhado, Lúcia 
npre solícita e disponível, sem abrir mão, 
compromisso com a verdade, a coerência, 
~zes com essas características pode ter ela, 
JS, alunos, colegas. Mas sua probidade e 
:, funcionaram perenemente como faróis 
revelavam que as passageiras divergências 
go para nos beneficiarmos de seu respeito 
~speitabilidade. 
de escol, professora de excelência, magis­
lUlher admirável. Dela com muitas sauda­
n muita alegria, proclamamos que fomos 
a terrena. 
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